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АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ: СТАН, ФІНАНСОВО- 
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
Досліджено стан, потенціал, тенденції та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Укра-
їні порівняно з іншими країнами світу, фінансово-інституційне забезпечення. Запропоновано послідов-
ність взаємопов'язаних етапів процесу управління розвитком альтернативної енергетики, розроблено 
рекомендації щодо покращення інституційного забезпечення шляхом створення регіональних агенцій з 
питань розвитку альтернативної енергетики та енергоефективності, визначено напрями діяльності та-
ких агенцій. Сформовано заходи фінансового характеру з покращення розвитку альтернативної енерге-
тики в Україні. 
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Вступ. Альтернативна енергетика – галузь, яка ди-
намічно розвивається у різних країнах світу. Для Укра-
їни питання розвитку альтернативної енергетики (АЕ) є 
особливо актуальними, враховуючи високий рівень 
споживання енергоресурсів порівняно з розвиненими 
країнами та достатньо високу енергетичну залежність 
від імпортних джерел енергопостачання. Питання роз-
витку альтернативної енергетики в Україні набувають 
ще більшої актуальності в умовах посилення конкурен-
ції, глобалізації та сучасних євроінтеграційних проце-
сів, що відбуваються в Україні. Важливість розвитку 
альтернативної енергетики в нашій країні зумовлюється 
ще й вкрай незадовільною екологічною ситуацією, заб-
рудненням повітря, сильним забрудненням ґрунтових 
вод тощо. 
Аналіз останніх публікацій. Проблеми та перспек-
тиви розвитку АЕ в Україні та світі у своїх працях дос-
ліджували такі автори, як Г. Г. Гелетуха, В. Геєць, Р. 
О. Павлович, М. Бенменні, М. П. Кузнєцов, В. А. Хіль-
ко, Л. Ю. Матвійчук, Б. П. Герасимчук, С. П. Сівіцька 
та ін. Альтернативна енергетика для багатьох розвине-
них країн світу вже перестала бути альтернативною. 
Україна ж володіє чималим потенціалом розвитку АЕ, 
який, наразі, не використовують належним чином. 
Особливо варто відзначити значення біоенергетики у 
сфері АЕ України, як країни аграрної. Альтернативна 
енергетика в Україні, звичайно, розвивається, однак 
темпи її розвитку істотно відстають від провідних країн 
з розвиненими ринковими економіками, що й зумовлює 
актуальність подальших досліджень, зокрема, що сто-
сується фінансово-інституційного забезпечення розвит-
ку даної галузі. 
Мета роботи полягає у дослідженні стану, фінансо-
во-інституційного забезпечення та перспектив розвитку 
альтернативної енергетики в Україні порівняно з інши-
ми країнами світу, розробленні рекомендацій щодо пок-
ращення розвитку АЕ в Україні. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Аль-
тернативні джерела енергії – відновлювані джерела 
енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, ге-
отермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, 
енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналі-
заційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енерге-
тичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний 
гази газ метан дегазації вугільних родовищ, перетво-
рення скидного енергопотенціалу технологічних проце-
сів (Закон України "Про альтернативні джерела енергії" 
від 20.02.2003 р., № 555-IV зі змінами від 04.06.15 р., № 
514-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555-15). 
Якщо говорити про АЕ в багатьох розвинених кра-
їнах світу, то для них АЕ вже перестала бути альтерна-
тивною. Наприклад, у Німеччині, яка є одним із лідерів 
у розвитку АЕ, сонячна енергетика дає більше 5 % від 
всієї виробленої енергії у країні, Ісландія близько 30 % 
своїх потреб в енергії забезпечує з геотермальних дже-
рел, Данія забезпечує потреби свого населення у елек-
троенергії на 30 % з вітрової енергетики, ще 15 % отри-
мують шляхом перероблення біомаси, Італія, водночас, 
більше 6 % електроенергії генерує сонячними електрос-
танціями, а вітрова енергія і енергія біомаси забезпечу-
ють ще 11 % потреб країни. Деякі невеликі країни 
(Норвегія, Ісландія) і взагалі всі 100 % потрібної їм 
електроенергії добувають з відновлювальних джерел 
(враховуючи гідроелектростанції). Навіть енергетичні 
плани таких гігантів світової економіки, як США та Ки-
таю передбачають найближчими роками поступове 
збільшення відновлювальної енергетики до частки по-
над 30 % (Khilchuk, 2014). 
Частка енергії, добутої завдяки альтернативним 
джерелам, в Україні становить сьогодні близько 3 %. 
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Згідно з українською енергетичною стратегією, до 
2030 р. передбачено збільшення частки відновлюваних 
джерел енергії (ВДЕ) у загальному балансі встановле-
них потужностей до рівня 12,6 % до 2030 р., що за базо-
вим сценарієм становить близько 8 ГВт (за даними Офі-
ційного сайту Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України "Енергетична стратегія України 
на період до 2030 р", схвалена розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів України від 24.07.2013 р., № 1071. URL: 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list? 
currDir=50358) (Sivitska, 2014). Тоді як, згідно з дирек-
тивою Європарламенту, прийнятою у грудні 2008 р., 
країни ЄС-27 до 2020 р., мають довести обсяги вико-
ристання ВДЕ до 20 % від загальних обсягів викорис-
тання. Деякі країни ЄС вже перевищили цей показник 
(Lavrenchuk, 2012). 
У таблиці наведено встановлену потужність та обсяг 
виробленої електроенергії об'єктами відновлюваної 
енергетики, що працюють за "зеленим" тарифом у 
2013-2015 рр. 
Табл. Встановлена потужність та обсяг виробленої електроенергії об'єктами відновлюваної енергетики, 
що працюють за "зеленим" тарифом у 2013-2015 рр.* 








енергетики 2013 р. 2014 р. введена у 2015 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
1 Вітроенергетика 21 334,1 513,9 0 636,5 1171,5 314,672 
2 Сонячна енергетика 102 748,4 818,9 5,774 562,8 485,2 75,067 
3 Мала гідроенергетика 105 75,3 80,3 1,288 286 250,7 66,999 
4 Біомаса 5 17,2 35,2 0 32,4 60,9 20,121 
5 Біогаз 9 6,5 13,9 0 5,0 39,3 11,364 
Всього 242 1181,5 1462,2 7,062 1522,7 2007,6 488,223 
*
"Сучасний стан. Інформація щодо виробництва альтернативних видів палива та енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії". За да-
ними Офіційного сайту Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. URL: http://saee.gov.ua/uk/acti-
vity/vidnovlyuvana-enerhetyka/suchasny-stan. 
Згідно з даними таблиці, виробництво електроенер-
гії об'єктами відновлюваної енергетики (ВЕ), що пра-
цюють за "зеленим" тарифом, має негативну тенденцію 
до зменшення у 2015 р. Встановлено, що у 2015 р. не 
вводили в експлуатацію об'єкти вітроенергетики та 
об'єкти, які працювали б на біомасі та біогазі. Щодо 
об'єктів вітроенергетики, то очевидно, виникнення та-
кої ситуації можна пояснити подіями, що відбуваються 
в Криму та на Сході останніх три роки, оскільки ці те-
риторії є найбільш сприятливими для розвитку цього 
виду АЕ. Негативною та незрозумілою є ситуація щодо 
об'єктів біоенергетики. Окрім цього, порівняно з інши-
ми видами ВЕ, кількість об'єктів біоенергетики, що пра-
цюють за "зеленим" тарифом, є дуже малою. Звідси 
можна зробити висновок, що в Україні не створюють 
належні передумови розвитку цього виду АЕ та вико-
ристання потенціалу біоенергетики. 
За оцінками фахівців Інституту відновлюваної енер-
гетики НАН України, загальний річний технічно-до-
сяжний енергетичний потенціал ВДЕ України в перера-
хунку на умовне паливо становить близько 98 млн т 
у.п. на рік, що становить більше 50 % від загального 
енергоспоживання в Україні на цей час і 30 % енергос-
поживання – у 2030 р. (за даними Офіційного сайту Ін-
ституту відновлюваної енергетики НАН України, URL: 
http://ive.org.ua/ та за даними Офіційного сайту Держав-
ного агентства з енергоефективності та енергозбере-
ження України, Відновлювана енергетика. Потенціал, 
URL: http://saee.gov.ua/uk/activity/vidnovlyuvana-ener-
hetyka/potentsial) 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України (Міненерговугілля України) є головним орга-
ном у системі центральних органів виконавчої влади у 
формуванні та забезпеченні реалізації державної полі-
тики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, 
вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазо-
вому комплексах. Міненерговугілля України, відповід-
но до покладених на нього завдань, видає ліцензію на 
провадження господарської діяльності з торгівлі рідким 
паливом із біомаси та біогазом; здійснює моніторинг 
ринку газу, нафти, нетрадиційних джерел та видів енер-
гетичної сировини і продуктів їх перероблення (Ukaz 
Prezydenta Ukrainy № 382, 2011). 
В Україні також створено та діє Державне агентство 
з енергоефективності та енергозбереження, яке визна-
чено центральним органом виконавчої влади, відпові-
дальним за сприяння розвитку АЕ. Державне агентство 
з енергоефективності та енергозбереження представляє 
Україну на міжнародній арені, співпрацює з міжнарод-
ними організаціями у сфері розвитку АЕ, серед яких: 
Європейська Комісія, Міжнародне агентство з віднов-
люваної енергетики (IRENA), Міжнародне енергетичне 
агентство, Організація економічного співробітництва та 
розвитку (OECD). 
До компетенції Агентства належать питання підго-
товки кредитних ліній, підписання та реалізація мемо-
рандумів, обмін досвідом та сприяння популяризації се-
ред іноземних країн позитивного іміджу України щодо 
реалізації політики у сферах енергоефективності та ВЕ 
(за даними Офіційного сайту Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження України "Від-
новлювана енергетика. Потенціал". URL: http://saee. 
gov.ua/uk/activity/vidnovlyuvana-enerhetyka/potentsial). 
Правову основу інституційного забезпечення роз-
витку АЕ в Україні формують нормативно-правові ак-
ти, серед яких: Закон України "Про альтернативні види 
палива"; ЗУ "Про альтернативні джерела енергії"; ЗУ 
"Про електроенергетику"; ЗУ "Про внесення змін до де-
яких законів України щодо сприяння виробництву та 
використанню біологічних видів палива"; Постанова 
Кабінету Міністрів України від 05.10.2004 р., № 1307 
"Про порядок видачі свідоцтва про належність палива 
до альтернативного" та ін. (Khilchuk, 2014; Zakon Ukra-
iny № 1391-XIV, 2000; Zakon Ukrainy № 1391-VI, 2009; 
Zakon Ukrainy № 575/97-VR, 1997; Postanova KMU 
№ 1307, 2004). 
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Одним із важливих "кроків" у розвитку АЕ в Україні 
було введення "зеленого" тарифу у 2009 р. щодо вироб-
леної електроенергії з альтернативних джерел енергії. 
Згідно із Законом України "Про електроенергетику", 
"зелений" тариф – спеціальний тариф, за яким закупо-
вується електрична енергія, вироблена на об'єктах елек-
троенергетики, зокрема на введених в експлуатацію чер-
гах будівництва електричних станцій (пускових ком-
плексах), з альтернативних джерел енергії (окрім домен-
ного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії 
– виробленої тільки мікро-, міні- та малими гідроелек-
тростанціями) (Zakon Ukrainy № 575/97-VR, 1997). 
Згідно з Постановою КМУ "Про затвердження Дер-
жавної цільової економічної програми енергоефектив-
ності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з від-
новлюваних джерел енергії та альтернативних видів па-
лива на 2010-2017 роки", джерелами фінансування роз-
витку АЕ в Україні є державний бюджет, місцеві бю-
джети та інші джерела фінансування. Прогнозний обсяг 
фінансування розвитку АЕ в Україні у 2015 р. було пе-
редбачено: за кошти державного бюджету – 0,41 млрд 
грн; за кошти місцевих бюджетів – 3,3 млрд грн; за 
кошти інших джерел фінансування – 98,72 млрд грн; 
всього фінансування було передбачено у розмірі 
102,43 млрд грн. У 2016 р. прогнозний обсяг фінансу-
вання розвитку АЕ передбачено на суму 0,89 млрд грн, 
а у 2017 р. – 0,43 млрд грн за кошти Державного бю-
джету України. Фінансування з інших джерел у 2016-
2017 рр., згідно з цією Постановою, не передбачено 
(Postanova KMU № 243, 2010). 
Як видно з наведеної вище інформації, прогнозні об-
сяги фінансування розвитку АЕ в Україні мають тен-
денцію до зменшення, що не сприяє розвитку цієї галу-
зі. Фінансування державних програм з енергоефектив-
ності та енергозбереження в Україні здійснюють три 
державних банки: "Ощадбанк", "Укрексімбанк" і "Ук-
ргазбанк". Фінансування розвитку АЕ в Україні здій-
снює також Європейський банк реконструкції та роз-
витку (ЄБРР) у рамках програм USELF та UKEEP. У 
рамках програми USELF було передбачено інвестиції у 
розмірі 140 млн євро. 
Для порівняння, загальний світовий обсяг інвести-
цій в АЕ у 2015 р. становив 329 млрд дол. Лідером за 
обсягом інвестицій у відновлювану енергетику зали-
шається Китай. У 2015 р. Китай інвестував рекордні 
110,5 млрд дол., що на 17 % більше, ніж у 2014 р. Євро-
пейські країни натомість скоротили інвестиції: у 2015 р. 
у відновлювані джерела енергії було інвестовано 
58,5 млрд дол., що на 18 % менше, ніж у 2014 р. (Zelena 
Khvylia, 2016). Обсяги інвестицій в АЕ США та Японії 
у 2014 р. становили 38,3 млрд дол. та 35,7 млрд дол. і 
зросли на 7 % та 10 % відповідно, порівняно з поперед-
нім роком (за даними центру досліджень енергетики – 
"за рік у світі в альтернативну енергетику інвестовано 
270 млрд дол. URL: http://eircenter.com/news/za-rik-v-al-
ternativnu-energetiku-investovano-$270-mlrd/). 
Питання розвитку альтернативної енергетики в Ук-
раїні мають мати системно-комплексний характер. Роз-
вивати альтернативну енергетику потрібно за різними 
видами (сонячна енергетика, вітрова енергетика, гідро-
енергетика, біоенергетика, геотермальна енергетика, 
енергія довкілля), у різних напрямах забезпечення (тех-
ніко-технологічному, інноваційному, інфраструктурно-
му), з урахуванням можливостей розвитку певних видів 
альтернативної енергетики у різних регіонах України та 
використанням заходів фінансового, інституційного, ін-
формаційно-пропагандистського характеру. Заходи що-
до використання альтернативних джерел енергії мають 
стосуватися як фізичних, так і юридичних осіб. 
Узагальнення літературних джерел та проведені 
дослідження за проблемою дають змогу запропонувати 
реалізацію процесу управління розвитком АЕ в Україні 
через певну послідовність взаємопов'язаних етапів 
(рис. 1). 
Інформаційне забезпечення розвитку АЕ має охоп-
лювати дослідження потенціалу розвитку АЕ, можли-
востей розвитку та майбутніх перспектив. 
Враховуючи те, що кожен із регіонів України має 
різні можливості для розвитку певних видів АЕ, доціль-
но розробити регіональні стратегії з питань розвитку 
АЕ як стратегічної галузі, враховуючи особливості регі-
онів та можливі перспективи розвитку певних видів АЕ 
у кожному з них. Відповідно до цих стратегій варто 
розробити програми фінансування, орієнтуючись на 
певні терміни та індикатори енергоефективності та 
енергоспоживання. Інструментом реалізації регіональ-
них стратегій повинні стати розроблені заходи коротко-, 
середньо- та довготермінового характеру щодо реаліза-
ції цих стратегій. Регіональні стратегії з питань розвит-
ку АЕ мають бути взаємоузгоджені з Енергетичною 
стратегією України. 
Як зазначено вище, в Україні діє Державне агент-
ство з енергоефективності та енергозбереження, яке 
визначено центральним органом виконавчої влади, від-
повідальним за сприяння розвитку АЕ. В умовах, по су-
ті, початкової стадії розвитку альтернативної енергети-
ки та децентралізації влади в Україні потрібним є ефек-
тивне регіональне інституційне забезпечення розвитку 
АЕ з метою якнайкращого використання потенціалу 
цієї галузі у кожному з регіонів. 
Отже, доцільним є створення відповідних органів зі 
сприяння розвитку АЕ на регіональному рівні, зокрема, 
запропоновано створити регіональні агенції з питань 
розвитку АЕ та енергоефективності, метою створення 
яких має бути сприяння розвитку АЕ на регіональному 
та місцевому рівнях. На рис. 2 наведено пропоновані 
напрями діяльності таких агенцій. 
Оскільки галузь відновлюваної енергетики є високо-
технологічною галуззю, важливим є здійснення фінан-
сування в напрямку техніко-технологічного забезпечен-
ня, інноваційного та науково-технічного забезпечення, 
а також інфраструктурного забезпечення розвитку АЕ в 
Україні. 
Заходи щодо техніко-технологічного забезпечення 
мають бути спрямовані на обґрунтування схем терито-
ріального розміщення та встановлення оптимальних по-
тужностей з виробництва альтернативної енергії, вияв-
лення найкращих технологічних схем виробництва аль-
тернативних джерел енергії (Matviichuk & He-
rasymchuk, 2013). 
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Рис. 1. Процес управління розвитком АЕ в Україні (авторська розробка) 
 
Рис. 2. Пропоновані напрямки діяльності регіональних агенцій 
з питань розвитку АЕ та енергоефективності (авторська 
розробка) 
Фінансування інноваційних розробок є особливо 
важливим для розвитку АЕ в Україні, оскільки іннова-
ції дадуть змогу розвиватися цій галузі на конкурен-
тних засадах. Дуже важливим є створення також відпо-
відної логістичної інфраструктури з метою забезпечен-
ня безперебійного процесу виробництва та споживання 
альтернативної енергії. 
Доцільним також є розвиток фінансової інфраструк-
тури, залучення фондових ринків як інструменту роз-
витку АЕ в Україні. Наприклад, у Німеччині продаж 
альтернативної енергії може здійснюватись тільки на 
біржах, що прописано у законодавстві країни. 
Окрім цього, враховуючи те, що проекти з реалізації 
альтернативних джерел енергії, в основному, є дорого-
вартісними проектами, доцільним є залучення фондово-
го ринку у розвитку АЕ шляхом продажу довготерміно-
вих облігацій місцевих позик підприємств, що реалізу-
ють проекти з використання ВДЕ з метою залучення в 
такому порядку інвестицій. 
Враховуючи низьку інвестиційну привабливість Ук-
раїни та достатньо немалі терміни окупності інвести-
ційних проектів у сфері АЕ (6-12 років), а також те, що 
частка енергії, добутої завдяки альтернативним джере-
лам, в Україні становить сьогодні близько 3 %, недо-
цільним є знижувати рівень зеленого тарифу, оскільки 
ця галузь в Україні перебуває ще на початковій стадії 
розвитку. Зелені тарифи в Україні мають бути вищими 
та використаними як інструмент підвищення інвести-
ційної привабливості цієї галузі, відіграючи роль додат-
кового стимулу для інвесторів. 
Особливого значення потрібно надати розвитку 
біоенергетики та, відповідно, фінансово-інституційно-
му забезпеченню покращення розвитку цього сектору 
АЕ, оскільки Україна аграрна країна і здатна забезпечи-
ти ресурси для розвитку біоенергетики. Отже, біоенер-
гетику потрібно розглядати як пріоритетний напрям 
розвитку альтернативної енергетики в Україні. 
У напрямі розвитку АЕ в Україні зроблено низку по-
зитивних законодавчих ініціатив. В Україні існують ве-
ликі можливості та перспективи розвитку цієї галузі. 
Проте темпи розвитку цієї галузі є недостатньо високи-
ми, а частка енергії, виробленої з альтернативних дже-
рел – низькою, порівняно з розвиненими країнами. Це 
закономірно, оскільки обсяги інвестицій у розвиток АЕ 
в Україні в десятки разів нижчі, аніж у розвинених кра-
їнах. Хочеться виокремити роль держави, яка повинна 
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виступати рушієм розвитку АЕ, оскільки без належної 
фінансової підтримки з боку держави, Україна навряд 
чи зможе досягти відповідного рівня розвитку цієї галу-
зі. Очевидною є потреба розроблення певного механіз-
му стимулювання та компенсацій з боку держави. У 
країнах ЄС, наприклад, у Польщі, держава компенсує 
близько 50 % вартості сонячних батарей та сонячних 
колекторів. В Україні дієвим стимулом для інвесторів 
може бути механізм компенсації вартості проектів, 
який полягатиме у поступовому зменшенню частини 
відшкодування вартості проекту залежно від року ре-
алізації проекту за принципом "чим пізніше, тим менша 
компенсація". Окрім цього, мають бути Державні прог-
рами з відшкодування частини кредитних зобов'язань 
щодо проектів з АЕ. 
Не врегульованими інституційно залишаються пи-
тання сміттєперероблення в Україні, зокрема в частині 
ліцензування, яка також частково може виступати як 
альтернативне джерело енергії. Сміттєпереробна галузь 
в Україні перебуває на етапі становлення, а тому пот-
рібно розробити відповідну законодавчу базу, створити 
систему органів на центральному, регіональному та 
місцевому рівнях зі сприяння розвитку з метою залу-
чення інвестицій у цю галузь. Необхідним є також фор-
мування відповідної екологічної культури населення за 
допомогою засобів масової інформації, одночасне поси-
лення відповідальності за забруднення довкілля як юри-
дичних, так і фізичних осіб. Ці питання є надзвичайно 
важливими для України в умовах дуже несприятливої 
екологічної ситуації, що склалась. 
Доцільним є також залучення не тільки державних 
структур, а й неурядових, громадських організацій у 
сприянні розвитку АЕ в Україні. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Галузь АЕ в Україні характеризується значним потенці-
алом, а її розвиток допоможе вирішити низку проблем 
енергетичного, економічного та соціального характеру, 
сприятиме розвитку економічного потенціалу України. 
В умовах сьогодення України, знайти ресурси для 
розвитку альтернативної енергетики та залучити інвес-
торів є непростим завданням. Проте інвестори та креди-
тори готові працювати з Україною і вкладати сюди свої 
кошти. Завдання держави полягає в тому, щоб створити 
належні умови та певний механізм розвитку цієї галузі, 
вжити заходів з підвищення конкурентоспроможності 
проектів АЕ. 
Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на 
покращення розвитку АЕ в Україні. Актуальними пи-
таннями подальших досліджень є питання щодо ство-
рення біоенергетичних селищ в Україні та належної ло-
гістичної інфраструктури для розвитку біоенергетичних 
селищ. 
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У. И. Когут, С. Б. Романишин, С. С. Садовник 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В УКРАИНЕ: СОСТОЯНИЕ, 
ФИНАНСОВО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Исследованы потенциал, особенности, тенденции и перспективы развития альтернативной энергетики в Украине в сравне-
нии с другими странами мира, финансово-институциональное обеспечение. Предложена последовательность взаимосвязанных 
этапов процесса управления развитием альтернативной энергетики, разработаны рекомендации касательно улучшения институ-
ционального обеспечения путем создания региональных агентств по вопросам развития альтернативной энергетики и энергоэф-
фективности, определены направления деятельности таких агентств. Сформированы мероприятия финансового характера по 
улучшению развития альтернативной энергетики в Украине. 
Ключевые слова: альтернативная энергетика; возобновляемые источники энергии; биоэнергетика; зеленый тариф; институ-
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U. I. Kohut, S. B. Romanyshyn, S. S. Sadovnyk 
ALTERNATIVE ENERGY IN UKRAINE: STATE, FINANCIAL AND INSTITUTIONAL SUPPORT 
AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
Alternative energy is a rapidly developing branch in different countries all over the world. Development of alternative energy is an 
essential issue for Ukraine due to the high level of energy consumption in comparison with developed countries and sufficiently high de-
pendence on import energy supply. Problem of the development of alternative energy is becoming more important under the conditions 
of rising competition, globalization and modern euro-integrative processes taking place in Ukraine. Therefore, the objective of this paper 
is to research the state, financial and institutional support and development perspectives of alternative energy in Ukraine in comparison 
with other countries all over the world. Accordingly, the results of generalisation of literary sources and conducted research are sugges-
ted. Regional strategies on the development of alternative energy as a strategic branch are suggested to be developed considering regional 
peculiarities and possible perspectives of the development of some types of alternative energy in each region. Creation of regional agen-
cies on the development of alternative energy and energy efficiency is also offered. Some financial measures to improve the development 
of alternative energy in Ukraine are formed. Implementation of higher "green" rates that should be used to raise the investment attractive-
ness of this branch is offered. As projects on realisation of alternative energy sources are capital-intensive projects, it is reasonable to in-
volve stock market in the development of alternative energy, issue and sale long-term bonds of local enterprises that implement projects 
using renewable sources of energy in order to attract investments. In conclusion, the branch of alternative energy in Ukraine is characteri-
sed by a great potential, and its development will help to solve the number of energetic, economic and social problems, contribute to de-
velopment of economic potential of Ukraine. 
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